





vida del Gobierno mayoritario. que pre-
Toda lIi correspondencia a
nuelbo Adminlitrador
¿Hemos dicho vacaciones? Disfrutarán de
ellas los afortunados, no los que tenemos
que ganar el pan con el sudor de nuestro
rostro o expnmiendo la inteligencia poca
o mucha que la Providencia nos ha dado_
Para los forzados, apenas hay descanso
En cambio, se lo han tomado por sf
mismos los que se llaman representantes
del pals. a los pocos dlas de haberse
reanudado el perrada atonal de Cortes. y
a pesar de disfrutar semanalmente:: tres
dlas de grato asueto.
Se han suspendido los tareas parJamen
tarias hasta el 8 de Enero, sin que haya
podido ser aprobada la autorización al
Gobierno para legislar por decreto. por·
que la minorfa radical·demócrata ha ac-
tuado de reventadora.
No suele haber nada peor que los afl..
nes o que los separados por un rencor fa..
miliar o de ambición,
Apenas pasa dfa sin que de la mlnor'a
del Sr. Marlínez Barrio no salga una es
tridencia en forma de protesta o un acto
de obstrucción como el de ayer, aprove·
cnando el momento preciso para molestar
al prbjimo.
Eso demuestra que no ven en lontanan-
za muy probable el Poder. De lo contra-
rio, procuradan comprimirse.
La Ceda tampoco suele estar muy pru..
dente en algunas ocasiones.
Al renaudarseen Octubre la vida parla·
mentaria arremetió al Gobierno Samper y
lo hizo marcharse al panteón del oivido.
Despues de los sucesos revolucionarios
no ha parado hasta dar en sus casas con
los senores Samper e Hidalgo y ahora
tiene enfilado al señor Víllalobos.
Acaso no sea agena a esta actitud de
la Ceda la circunstancia de que los sei\o-
res Gil Robles y Villalobos son salmantl"
nos y en Salamanca hacen pallUca encon·
trada, lo cual demuestra que en las cosas
no siempre es oro lo que reluce.
l-'or ahora, es decir en lo que resta de
ano, la crisis no surgirii; pero antes de
que se reanuden las sesiones de Cortes,
el señor Alvarez tendrá seguramente que
designar otro liberal demócrata para el
Gobierno y el senor Lerroux quid apro·
veche la ocasión para dar titulares ato·
das las carteras.
La conferencia dada anoche por el se·
ñor Gil Robles en el local social de Ac-
ción Popular está llamada a ser comen·
tadisima en todos los sectores, pues ella
viene a ser algo así como el guión de la
polftica 8 seguir en el ano próximo hasta
desembocar en la disolución de las Cortes
como con!':ecuencia del acuerdo que se. .-
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(De nuestro Redactor-Corresponsal)
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adopte de ir a la revisión constitucional.
Impedir la siembra de Ideas que tiendan Por lo pronlo. hagamos destacar la
a fomentar antagonismos y rivalidades de afIrmación del Sr. Gil Robles de que el
clase, y circular por todas partes excila· Dacio con los radicales no se rompe.
ciones nobles a la concordia y a la buena Siendo as{ aunque surjan las nalura-
voluntad. les discrepancias enlre individuos que
J. M. CLAVERIA constituyen una mayoría de coalición-la
'Pesde Madrid
¡
Como siempre. el sorteo de la Loterfa
de Navidad ha defraudado muchas espe-
ranzas y ha echado por tierra muchas i1u·
slones.
Todos los años se repite lo del cántaro
de la lE'chera.
Antes del dla del sorteo, nadie es capaz
de desprenderse en absoluto de las parti-
cipaciones que posee ante la esperanza
de que las veleidades de la fortuna pue-
dan alcanzarnos.
Cuando los gordos han salido del bom-
bo y nos han defraudado, ya nos conten-
tamos con una participación de la pedrea
o cón el reintegro .
y aun una cosa y otra suelen ser diflci..
les de lograr.
Esto, no obstante, ya pensamos en la
loterfa llamada del Niño y el 2 de Enero
como el 22 de Diciembre, será un nuevo
día de desilusión para la inmensa mayorla
de los jugadores.
Ahora, el consuelo consiste en leer que
los premios grandes están más O menos
repartidos entre gentes necesitadas.
Ya Que no hemos sido los favorecidos,
nos volvemos sentimentales y hasta nos
conmovemos con los relatos más O menos
pintorescos que hacen los corresponsales,
relativos a muchos de los favorecidos.
Hay que desengañarse: la suerte no la
encontrará quien la bUsca. Cae casi siem-
pre donde menos se espera. De ahr su
fama comprobada de veleidosa.
Pero, aun sin suerte, seguiremos ju·
gando.
Somos españoles y como tAles gusta·
mas del azar y de que nos caiga el maná
del cielo por arle de birlibirloque o por
mediación de la Divina Providencia a
quien queremos complice de un vicio c~
mo el del juego.
Los desafortunados no dejarán por eso
de gozar de las fiestas navideñas, cada
uno según su posición, y en la noche del
24 al 25 renunciaremos, como siempre, a
dormir, porque se encargari\n de Impedir-
noslo quienes, en erupos más o menos
numer,osos. recorrerán las calles desgañi~
tándose y tocando toda clase de Instru-
mentos molestos para festejar-si eso es
festejar-el gran misterio del nacimiento
del Hijq de Dios.
Esto quiere decir que hemos entrado
en las vacaciones más emotivas del ano,
Es hora ya de que los pueblos mediten
seriamente sobre las desastrosas conse-
cuencias de su desunión, y concentrándo-
se en se mismos y desoyendo el tumulto
de las pasiones. comprendan que si no se
cambia de rumbos, los que ahora se si-
guen, son los més apropósito para ir al
naufragio final.
¿Qué dirlamos de un navegante que
viendo claramente que la nave iba a un
precipicio, y con seguridad de que era
inevitable sin cambiar el rumbo, se empe~
ñara en ir en busca de su muerte y des·
trucción de la naveil
Diríamos que habia perdido el juicio, y
nos sobrarfan razón y motivos para tal
afirmación.
Hoy está la sociedad humana en ese
triste camino de ruina inevitable: en pue-
blos y en ciudades los odios de clase oca·
sionan choques terribles y cada vez más
frecuentes.
Las voces prudentes de cuantos damos
la voz de alerta no son escuchadas: y se
sigue la desalenlada conducta de querer
seguir adelante por camínos sembrados
de ruinas, que no otra cosa que ruinas
80n los odios terribles entre las diversas
clases sociales.
A la vista esti\n las consecuencias cuan-
do esas explosiones se producen.
El expresivo adagio latino equem Deus
vull pérdere, prius dementah «aquel a
quien Dios quiere perder, primeramente
le quiht la razón- tIene perfecta aplicación
a las actuales circunstancias generales.
y lo más lamentable es, que las demen-
cias de quienes las padecen, van camIno
de perder con ellos a los cuerdos que ven
y señalan el peligro cuando aún es hora
de evitarlo.
En el esplritu cristiano de «amaos los
unos a los otros. haced con los demás lo
que quisierais se hiciese con vosotros.
está la clave de la redención humana.
Reforma, no destruccion ha de ser el
lema: inteligencia recfproca entre todos
los elementos de 18 producción, no odios
mezquinos.
profesiones, dan solución a muchos as-
pectos Iristes de la vida: con ellas se re·
suelve la asistencia facultativa sar.itaria
en sus aspectos corrientes y excepciona"
les.
Se hacen fáciles las cuestiones educati..
vas con las mutualidades escolares.
y en una palabra: en ciudades y en
eampos, solo la Mutualidad. Cooperación,
y Previsión, que son los aglutinantes de
la familia humana. pueden operar el mila-
gro de poner paz entre los hombres, y
abatir los odios. rivalidades, injustifica-
das y antagonismos destructores-
Todo este tropel de pasiones desorde~
nadas SOIl el principal ÓbSláculo a la reso-
lución del problema económico Insoluble
sin la concordia de Jos diversos elementos








Lo que necesitan los
pueblos de ~raj6n
IV
En esos tristes y trágicos casos ¿qué
medios tiene una familia de salir del caso
1I no es de desahogada posicibn econó-
mica?
¿Va a hacer venir un especialista para
su asistencia?
Imposible por varias causas, porque esas
asistencias facultativas solo son permiti-
das a los millonarios, a los de opulenta
posición.
Aqul como en muchos otros casos de
la vida corriente, solo la Mutualidad,
Cooperación y Previsión pueden salvar-
nOI.
En Huesca o Zaragoza. eso debe averi-
gwarse previamente, habrá CHnlcas espe-
ciales para la asistencia de casos de Ciru-
gía mayor.
En Huesca o Zaragoza pues, los veci·
nOI federados de varios pueblos deben
contratar la asistencia colectiva mediante
la cuota OIensual que se acuerde entre los
Interesados.
Como esas situaciones angustiosas de
las familias pueden presentarse inopinada-
mente es necesaria la Previsión para an-
ticiparse a ellas, y la Mutualidad y Coopc·
ración para resolverlas.
Cada pueblo debe tener teléfono que
debe sufragar la Corporación municipal
de acuerdo con el Estado. y cuando s~
brevenga un caso de esa clase telefonear
a la Cllnica para que rápidamente se pre·
sente el auto de la entidad }" traslade al
paciente a la CUnica.
Solo esta organización Mutualista pue-
de salvar muchas vidas humanas, porque
en la actualidad el individuo aislado, por
activo, ordenado de costumbres. virtuoso.
inteligente y emprendedor que sea, no
puede resolver ninguno de 101 árduos
problemas que la vida nos plantea con
carácter insoluble sin la mutualidad y cuan-
do menos lo esperamos.
Esas condiciones enunciadas en el pá-
rrafo anterior determinan indudablemente
marcha próspera y vida fecunda a quien
las posee plua su dicha y consuelo, pero
no bastan a resolver muchas y graves di-
ficultades que solo pueden vencerse con
la acción conjunta de los habitantes de
cada localidad, quienes federados a los de
otras próximas adquieren potencia insos-
pechada y con esa red de federaciones
mutualistas, se borrarían las d:stancias
con la construcción conjunta de carreterHs,
se establecerla la concordia y fraternidad
con la comunidad de intere&es, y el aspec-
to de la vida en general, cambiarla en
muy pocos anos.
En las capitales y ciudades de mucha
población, lal mutualidades formadas por
...
Sebastiiln Saltó ligero el murele en busca de '3U
vfclima y con ella muy ufano pr~ntó8l!: a su
abuelc en espera de la recompenY ofrecida.
.\\uy bien hijo mi.>, ve corriendo a casa CriSle-
ta y diles que tías encontrao eso muerto en melá
del gfierto, cuidadico con ite de la lengua. S8lió
con toda la rapidez que sus piernas le permillan
a llevar el mudo trofeo de su hazaña, no sin al-
gun temor de lo que pudiera pasar. Sus sospe-
chas fueron infundadas; ia dueña de Crbtelll, se
olió lo sucedido, dió la caliada par respuesta, ac-
to seguido desplumó el ave donde confirmó el
diaRnbstico, no Obs18nle se conformo, y aUll la
puso en marcha para distinguir el dia.
IV
A la tarde, a lB puesta. de sol, cuando se da el
ultimo pIenso de grano a las gallinas para que va·
yan a dormir se aprovecha el momento para con-
tarlas y se dice que en dos casas del pueblo en
cuestión ocun ¡an escenas bien distintas; la due-
na de casa Cristeta por mós que contaba y volvIa
a contar siempre sacaba el mismo número de aves
que en dlas anteriores; la abuela de Sebas!ianico
también contaba y recontaba sus gallinas y layl
sus dedos que a guisa de calculadora nunca le ha-
blan engaflado, en esta ocBsibn a gUito les hu-
bierA perdonado el error, mas no era asl que con-
tilluab_n fieles ealculando. No habia pues duda,
le faltaba un pollo y de los mejores, llamOle, bus·
cóle, todo fué inutil, cayó en iB cuenta de que no
acudirla mas y. .. diz que mal tarde las escenas
en ambas casas segufan liendo diferentes. Seblls-
tianlco se fué prontico a la cama con el estómago
vacio y las nalgas bien ulientes por no haber re-
parao al disparsr de quién era el pollo; los de
Cristeta comian satisfechos y muy agradecidos el
presente que muy amable habra tenido a bien ha-
cerles la sena Yusepa .
A. Villacampa Ara
Jaca diciembre de 1934.
Mn !
Dice después de Jos medios Ql'e tiene
el maestro a su alcance para remediar 1:11·
ca e!'ta perlurbación. Persuasión, confort.
y comodidades: aspecto alegre de la ~ala;
libertad (sin libertinaje); trabajo no exce-
sivo, y bien graJuado, que IlO le desalien-
te, etc., etc. Cuando la causa resida en
el alumno, es que la Escuela le resultará
odiosa. El maestro tendrá que realizar
verdaderas maravillas para hacer olvidar
al alumno esa teoria del resentimiento qce
tanta huella ha hecho en su espíritu, y,:¡ue
vea en el, no al milntenedor inflexible de
una moral social que todavla no compren-
de, sino al amigo cariñoso e indulgenle
con la falta cometida, Desecha el proce-
dimiento de corrección pública y privada.
por no conseguir nada práctico}" porque
hace que el alumno pierda el pudor y ver-
güenza; y también los premios y castigos
ya que los primeros hacen orgullosos, y
los segundos resentidos.
Si la no asistencia, o mala asistencia,
fuera debido a la indiferencia de los pa-
dres, el conferencianle aconseja el siguien
te remedio: Una lección de derE'cho expli-
cada a los niños par;:. que éstos la cuenten
en sus casas. Se les habla de obligacio-
nes de todo buen hijo con sus padres y
de estos para con los hijos. La reacción
del padre es inmediata. Y termina dicien-
do: e". que el problema de la asistencia
no puede resolverlo el maestro sólo, y que
solo tendra cOlllpleta y satisfactoria solu~
ción cuando la Instrucción sea para la so·
cledad una necesidad sentida),
Los disertantes, señora Alvarez y se..
llar Burillo, fueron muy felicitados. El se-
i\or inspector, por último, dirigió la pala-
bra a todos los asistentes exhortándoles a
que colaboren en el Centro con igual celo
y cariño como hasta ahora lo han hecho
y alentando a todos los maestros para Que
continuen en el afán de superarse. Y se
clausuró el 5. 0 Centro de colaboración
pedagógica celebradc. en esta ciudad.
Félix GODEO.
Jaca, I J de Diciembre de 19J4.
1 (Del Diario de Hue$Ca).
•
A continuación pasan los asistentes a
la Canlina Escolar que, balO los auspicios
del Estado, A} untamiento y particulares,
reciben alimento diario 65 niños durante
toda la larga invernada. Menús suculentos
y nutritivos. La alegria y la satisfacción
se reflejan en la cara de los pequei'lines.
Un cuerpo y UI1 alma sanos; ideal educa·
Uva.
Despues hablA don Mariano Burillo so·
bre cAsistencia escolar~, Espone de los
motivos de la no asistencia algunas veces,
cemo el rigor de la estación, la lluvia, la
nieve y hasla el aire, que roban alumnos
a la Escuela; las fa~l1as del campo, según
el tiempo: el lucro aparente y una peque-
ña ayuda en el trabajo de la casa produ-
cen el mismo resultado, y, por último, la
poca higiene doméstica que en muchas
localidades producen infecciones Que tie-
nen clausuradas meses y meses las Escue-
la",_ Aparte de todas estas cosas, la leni-
dad con que se toma la enseñanza obliga-
toria' ya que no hay autoridad que se ~n·
cargue de hacerla cumplir. La enseñanza
sera realmente obligatoria el día que la
sociedad sienta hambre de instruccion y
necesidad de instruirse.
darle fonoa y llevarla a la práctica, porque la I
verdad ni ella podfa pasar:;e todG el dla apollada
tras la tapia del huerto. ni men~ tirar lai piedras
con la predsión que en sus adentros lo hacia y
poder limpiar con procedimiento tan contundente
de voláliles ~u pequeflo cercado.
Cuand.> la misma tarde comunicó sus planes a
Sebast:ankG con el pilpeltan importante que en
ellos tenía, dióle lal alelitrón que no es facil des-
cribirlo. Aquella mailana dominguera, a la salida
de miso hubo a quien le extrañó ver al IIIocete no
unirse al resto de la p:¡ndm. para diSCutir la fe-
Chona det di..; no, e.ra su oblij1;ac1ón miLs impor-
tante. DlrigIó~e a au C8S8 j agazapado tras el
paredon en el mbmo rincón que eSte hada con la
eII!!a, alll desde donde se dominaba todo cl huer-
to, en el sitio que l'agUela I'habra seflalao, ante
una buena provisión de proyectiles, esperó impa-
ciente la presentación de llls Pllra t:1 casi seguras
vldimas. Pasó cerca de un cuarto de hora y na- I
die hacia su aparición en el campo de tiro, ¿SerIa
que las gallinas se daban cuentn de la suerte que 1
las esperaba; o era que advertlan su presencia?
No, esto no era posible, tan tapadito y quieted.
co como él eSlaba ... : en estas divagllciones se
ocupaba nuestro héroe, cuando cutate que a una
veintena de pasos de donde el se hallaba habla
saltado un polto, magnifico pjemplar, luciendo su
p1ulnaje que con la luz del sol daba preciosos re-
flejos metálicos; dió unos cunntos picotazos a nna
lechuga, irguióse, estiró el cuello y de fijo hubl(-
rase ofdo un estridente ki-ki·ri·kl, que los cerca-
nas e ingentes montañaa 8e hubIeran complacido
gustosas en repetir mil y una veces, de no haber-
lo impedido el certerG peliozo de Sebastianko: el
pobre pollo cayO de un costado, hizo unas mue-
ca8 y contorsione'3 más o menos horribles, cruzG
en sua ojos un momento la membrana nictitante y
sin mas fa entregó. Aquél pol!o no N1bfa Jo peli-
groso que resultaba ponerse al alcance de aquella
calapulta que por brazo zurdo lenla el bueno de
••
ESPOSA
Tú eres la dulce paz en el sosiego
del apacible hogar, sublime faro
a "UYd luz purlsima me amparo
si el mundo engañador me deja ciego.
SI junto a ti desazonado llego,
mis malandanzas por mi bien reparo,
entonces lodo se me vuelve claro
y en mar de dicha sin igual me anego,
Tú, la estrella polar en mi cammo,
templadora tenaz de mis arrojos,
desde el dia feliz en que a mi vino
a convertir en rosas los abrojos
ese fuego con algo peregrino,
puesto por Dios en tus parleros OlaS,
Francisco de lracheta
A MI
enteradas de looos los chismes del vecindario pa.
ra después de adobados a au gusto, comentarlos
en el carasol, con sus contertulia_, al paso que
sus dedos van inconscientes moviendo MS aguju
que hacen ct1lc~/a pera el hijo o el nieto, aquel
nieto, un zagal de nueve allos que era lo que nos-
otros dirlamos una alhaja. ¡V como querla ella a
IU Sebastianito! Aun cuando de vez en cuando
tuviera que darle algun pescozón en prem:o,
derta /ae"a d~ esaa de su firma.
Podla decirse que la seña. usepa sólo vivIa
para aquel nieto, bueno para a~uel mocete)' para
el güertico de frente de casa, que como ella de-
cia, era UIIB bcndicion de Dios. AlU se daban laa
mejores coles, l«hugas, cebollas, etc. etc., tan
tempranas que eslo era lo que <:ausaba la envidia
de sus convecinol, y asr todo su esrItlo, esmero,
solidtud y tiempo repartlal.s la abuelll entre el
nieto y el huerto; de esta forma se iba desllzllndo
su vida apaciblemente, felIz de haber nacido de
no haber sido por las Rallinas de casa Cris/eta,
sus vednos, de cuyo edificio con el de la seria
Yusepa tan 1010 101 separaba el preciado huerto.
Aquellas gallinas eran para la pobre abuela una
horrible pesadilla y es que era de todo punto im-
posible sacarla!! de la susodicha propiedad; de na·
da val/an los ruegos formulados en lodos los to-
nos, ni el sacarlas una y mil veces al t8bo del dla;
todo era volver la eapalda y saltar las lllalditos
gallinas el bajo paredón, para ir a picotear las ju-
gosas hojas de las lechugas o de las coles. Era
esto tan repelido que conslitula el mayor disglli4-
to de ia abuela, Como era lógico no podlan las
cosas continuar 8sl, la apatfa de los duenos de
los voliHiles lIOn_ba a desenfado y ella no estaba
dispuesta a continuar sacrificóndose en pro de
liS gallinas de loa Cnstela.
111
Aconteció que a puro de dar vueltas al ma¡;crn
en buscn de la solución aalvlidora, encontro una
que juzgo la més acertada;. no faltaba más que
_ -_ ·.1· _ __ , ..,_
lo menos haré una sfstesis de su jugoso
contenido.
La señora Alvarez: La palabra discipli-
na quiere decir orden o buen régimen.
Ahora bien, tratándose de la Escuela,
disciplilla serA ordenacicn de trabajo, nun-
ca código; máximo de libertad condicio-
nada por la libertad de los demás.
El hombre ha de saberse gobernar. La
Escuela, forjadora de hombres y creado·
ra de energias, laborará en el sentido de
Que la niñez a ella confiada tenga en el
mañana plena conciencia de sus aclos y
obre bien por convicción, sin necesidad
de excitaciones exteriores ni mandatos
coercillvos. Para tal fin cuenta con los si-
guientes medios. En primer lugar, el
maestro con sus ideales y su fé; el plan
de enseñanza, Illétodos y procedimientos,
la manera de preparar las lecciones, la
distribución del tiempo, etc., etc. El edu-
cador fomentará y avivará las buenas dis-
posiciones del educando, plua hacerle
amante del trabajo por convicción y nun-
ca por un premio o un castigo. ¡Escuela,
caler de hogar! ¡El maestro tiene Que ga-
I narse el corazón de los niños con la in-fluencia de sus dulzuras!
mm; _..,·tEl=
B. L.




Slde el señor Lerroux, estA asegurada con
rarln dolor de los Marlínez Barrio. de los
Sál l hl z I~on'án, de los Maura, de los so-
CI>1I1SI11S y t1p esa Izquierda Republicana
eJl 1.. que fom'an Azaña, Domingo, Casa-
res Quiroga y AUJ?USlO Barcia.
Malos son los tIempos para las izquier·
das extremas y serán todavía peores si
prosperan las intenciones del señor Gil Ro-
bles ~' se mantienen los paclOs actuales.
y ledo hace creer que se manlE'ndrán,
temendo en cuenta que la finalidad del
bloque ministerial consiste, como ha di-
cho anoche el señor GIl Robles, en hacer
Imposible la revolución, en acometer los
problemas de reorganización nacional y
en la reforma de la Constitución,
Cualquiera dI" estos tres propósitos es
lodo un programa y demuestra lo que va
de tiempos a lier.Jpos.
Hoy España va siendo un paJs tolera-
ble cosa que no ocurrla en el periodo del
bienio }' eso ya es algo.
No cabe duda que la coalicióu guber-
namental existente ha cambiado la faz de
la República y si quiere echará abajo to-
do lo que estorba, sin fijarse en los obstá-
culos Que se traten de ponE:r en su camino
y que a veces proceden de regiones que
debieran ser 8pacibles.
El 6 del presente mes se celebró er. es-
ta ciudad el Centro de colaboración peda-
gógica, bajo la presidencia del inspector-
jefe, don lldefonso Beltráll y figurando
como disertadores los señores doña Josefa
Alvarez y don Mariano Burillo, de los te-
mas cDisciplina» y <Asistencia., respec-
tivamente.
Por razones de espacio no doy integro
los dos estupendos trabajos, pero si por
El pollo de la
seña Yusepa
(RECONTAMIENTO)
A e Tino». escritor de PWfTUl eJe.
gan/e!J espirilu sutil.
1
En el continuo andar por eslos pueblos del AI-
10 Aralton, cjE'rdendo nuestra profesión, no todo
ha de :ter la arldet y sinsabores que el ejerddo
de la misma lPeve tonsijito, sino que de tarde en
tarde se abre alltun parénlesis y asl cuando en
invierno se hace forzoso pernoctar en aljituno de
aquellos, formamos parte del corro en torno al
ho¡;car y alll dl.'p;ustllmos csos cuentos tan sabro-
sos que dkhos por dertas gentes SIlben a mieles.
Va quilliera ¡::ara referiros éate, que mlis que
cuento el sucedido, un recontamiento como dirla
Gllrda·Arista, poseer la pluma de este insigne
hablista para describirlo y transformarlo en un
rito fruto que os ofrecerla para regalo de vues·
tro pillador. Mas no os spuréis, prometo por mi
parte no meterme müs en libroa de caballerrll, ni
n e_crltor de cuentos, que mejor emplearé eltiem-
po cn otroa menesteres, pero de paso escuchad
éste, que sino cstá bien escrito, tiene al menos su
miaja de gracejo.
11
Pues sellar en un lujitar del Alto Aragón de cu-
yo nombre, como aquel de la inmortal novela cer-
vantina, no quiero acordarme, es donde vivfan
los protagonistas del cuento, dedicándose, como
lo venlan hatiendo 811a antepasados desde tiempo
inmemorial, a la aRricultura Y a liUll ganados sin
que nada ni nadie osara turbar esa paz que han
dado en llamar paradisiaca.
AUf vivla la ~ña J'tlsepa, mujer que muy bien
habria pasado la raya de k)9 sesenta, una de esas
(jue solo Be encuentran contentas cuando están
,
y por cálculos que se han hecho se sabe
que de fuera se han traldo billetes por V8-
lar de otras cincuenta mIl; unan a ésto vi-
gesimos suehos que en secreto juegan
\arios aficionados y podemos señalar co-
mo muy aproximada la cantidad de ciento
veinticinco mil pesetas jugadas en esta
ciudad.
Tt~- .....da. de R_ Abad. Mavor .12
Pe'rd 1° da de un pen~¡enle que
se extravIÓ el do·
mingo por la tarde desde el Fado hasta el
estanco de Terrén. Al Que lo manifiesle









La Loterfa se ha mostrado este allO po-
co amable con los j&queses. No ha co-
rrespondido a su desprendimiento Ha en-
viado, que nasal ros sepamos. dos premios
de la pedrea a dos industriales de fa pla·
za que los tienen muy repiutidos, ólgun
reintegro y Quizá lambien aproximaciones.
Queda en Jaca, PU€s, un s'lIdo a f¡¡\·or
del Tesoro de muchos miles d<" pPSl:!t-ls.
La administración vendió 5O.()(X) pesetas
CiacetUI
Por el presenle",e pone en conocimiento de
todos aquellos que hayan prestado "en'icios o !<u·
minbtros a la Corporació11 municipal en el año en
curso o en los cinco anteriore!, ). tengan pendien.
tes de cobro, liquidación o reconochnienlo ¡;ns
crtidilOs, que deber<in presel.lar en la iulerven-
ción de. fondos municipale,.., con lo!' correspon-
diente:! iustificanlea )' vales, lo.. originales o co-
pias de sus facturas. tiara que, en !I" ca~(). puedan
ser incluidas en la .RelaciÓn de obligaciones peno
dientes de pago. al praclicar la liquidación del
presupuesto de 10.34.
Jaca a 20de diciembre de 19M·- EI.ft"lcalde, En-
rique Bago.
LA UNIÓN se complace en felicitar con
todo cariño a sus lectores y amigos de-
seándoles muchas prosper.idades en el
nuevo año 1935.
Del Teatro
mal{a de Que para /leda sirvan los acorles
de Caminreal y Zuera-Turunana, puesto
Que siguen con las tllrifas establecidas 8n- 1
t d 1 t I '6 d Continuación de las cantidades recibidaa hasta
es e a pues a. en exp otacr n e dichos la fecha con destino a ellta benéfica institución.
acortes, como SI la mercancía viniera por l S,' 5~ 00
e I d H . uma i111 enor... I<Q pesetasa alayu y uesca J... . ! Don Manual Alonso, 15 pe.etasj una sellorita,
ContmsenUdo bien patente es el hecho 2; un seilor, 10; don juan Lacasa, 00; don .\1aria-
de que la linea de ¡run goce en gran par- I no Betrán y señora, primera entrega 20. 8ejitunda
te de la tracción e:ectrica mientras que la entreR.a 25 <4?); do~ julian Borderas, 36j don
nuestra, de más violentos desniveles. es AguslllI Caste¡on,. pnmera entrega 10. &eg;unda, La noche del 24 falleció en esta ciudad
P
eclalmente el d 400. I 21 10 (20); don Aureho Español, 5; di 1 Leoncio Vi· d
e ~ lile ros e~?s 't lIscampa, 5; seiíora viuda de Bardaji, 5; La Pairo 011 Vicente Monllor, Teniente de infante·
Kms. enlreJaca y Canfranc. contlllua con nsl~, 100; un sellor, 5; dcmJo:-e .$áncl¡el. CruUlt, ria. retirado. Durante su vida militar se
la de vapor en rudu contraste tamb!i~n l 00; don jesti Garces, lOj Banco Hispano Ameri- distinguió por su amor a la disciplina y su
frente a la que se uliliza desde esta ültima callO, 25; sefior dIrector elel mismo, 5j don JellÚS caballerosidad intachable. Dedicaba ahora
estación al interior de Fr."e,'., So"o J'us,,· _ Bayon~:_IO; sen,ora viuda de A,used, primera en- .' 'd d
I
., sus ac IVI a es a asuntos comerciales,
da se harfa en este caso siguiendo el Es- trega:~, en genero, ~gunda Id. (25); Banco de circunstancia que le conqu,'s.' en esl.
. Aragon, 25; don Amomo Pue)'o, 25j don Ciernen- u
tado Igual conduela que la aplicada con la le Baras, 15; Almacenes Mayner, 10; AhnaLenes ciudad numerosos amigos y simpallas.
propia Companla del Norte para la elec- de San Pedro, 30; don Alfonso Rodrl/(uez, 5j don Descanse en paz y reciban su viuda,
trificación de la rampa de Pajares)" de las Luis Annand, 15; Los Leones, 10; Maria Victoria hijos y demas parientes, nueslro pesame
de ampliaci6n León·Gijón y Venta de Ba- y Mprian? Cavero, 25. Suma y sigue 1.131'00 • sentido.
ñ L ' , á di· . . (Conhnuara) 1os- eOIl, antlclp n o e Sin 1IIlerés el 1m·
porte de las obras y a reintegrar éste en aIUll~II_llIl1lll11ll ~lllIllII-.rIr-.. 1 Terminadas las obras que se realizaban
el número de anos que se estipulara. EJ- ercicio Espiritual . en la Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen,
Tales son las mfnimas aspiraciones de • desde este dia se reanudaran en dicha
la región que representamos, referidas a DE FIN DE ANO t igiesia los solemnes Cultos de la Hora
esta obra cumbre realizada por nuestros '\ Santa a las 6 y media de la tarde.
d · En la noche del 31 de diciembre de 19.34 al 1 de
pre ecesores y que no po emos consentIr enero de 19J5 en la Iglesia de Ntra. Seilora del I -
agonice con grave perjuicio de nuestras Carmen. ' ¡ Con la solemnidad tradicional se han
tres provincias, de la economla nacional Horario;-A lasl1 en punto, S3lida de la pro- t celebrado en nuestra ciudad las festivida 4
y, en nuestro entender, de las mismas cesión. Exposición de S. O. M. y oraciones de la des de Noche buena y Navidad.
Compalllas transportadoras. noche. Invilmorio de Mailines, y terminado el En la llamada misa de gallo hubo nume.
A t 'd· Sacris Sofemniis ejercicio espiritual propio de .. d f'a conSl eraclón de vuestra excelen· esta nOt,;l!e. rosa asrstencla e reles, asl como en la
cía las expone'mos, seguros de Que en Terminado el ejercicio, oraciones de la mailll- misa m&yor de la Catedral en la que oficIó
vuestro esplrilu de patriotismo y altos na y preparación para la Sagrada Comunión y de pontifical el señor Obispo.
sentimientos de justicia habrán de hallar l:lcto se¡¡uidO .Mi~8 solemne cantada por los 8do-j -
tan inmediato como eficaz remedio" radares, pudlCndo comulgar lodos los que asis· . En Huesca ha fallecido la respetable se-
tl~n,"'••, unque no pertenezcan a la Adoración Noc· , ñora Doña Matilde Alarcón, viuda del quellIIllIlllUllU1III00UiUlln rll ROINntlllllHIIIIIOIurrtlUllltlUU rOllllllllUlIllrrlllllllilrrHlIlrrut "
Concluida la Misa, acci6n de gracias y Reser- 1 tué .Gobernador c.ivil de esta provincia fa-
va de S. O. M. con lo que termina el ejercicio. IlIecldo .hace doce dfas escasos.
Observaciones:-Podrán asistir los Tarsicios Las desgracias que afligen a esta dis-
aCOmpail¡¡dos ~e personas mayores que se encar- tinguida familia han causado hondo pesar.
guen de ","u cu:dado. 1Descanse en paz la virtuosa dama.
Desde las dIez de /a noche leabstendr6n de lo·
da comida y bebida, por reapeto al Sacramento, -
los que hayan de comufKar. Se celebró el domingo último la ¡nau·
Se recuerda que en el real servicio de nuestro guracion oficial del hotel Candanchú, si-
Rey Sacramentado, ni hombre. ni lIlujeres deben to en el valle del mismo nombre y a 2(X)
usar guaJ1les. ¡ , d lIt f
J d" b d 934 me ros e a ron era rancesa.aca, \Clem re el.
Dicho hotel construido con el confort y
1"" ....'.1. ! ornato del mejor gusto, es e!ogiadisimo
Jaca por todos los que lo han visitado. siendo
los que mayores elogios hacen del mismo
nuestros vecinos los franceses, que dedi·
cados al bello ceporte de la nieve, cono·
cen los más interesantes hoteles refugios
de Europa.
Al acto inaugural fueron invitadas nuto·
ridzdes y representaciones de sociedades
de Turismo y Deportivas de España y
Fnmcia, y ante en publico numerosisimo
en el que predominan distinguidas seno-
ras y bellísimas senoritas amantes de nues·
tras montañas, se hicieron manifestacio·
nes de compenetración Inlima deportivas
entre españoles y franceses.
lIIIIIlllIlIlllllRIIHUllllrrIllIUllrrUlllUmIJllllrKIllIUIIHlrlllllrl\llll'll¡U~~lIr~lIl/1l1l~." j El Club Ski Tolosano, ejecutor de la
\ idea merece nuestra más entusiasta felici-
tación por haber realizado. uno de nues·
tras sueños cual es el Que en nuestro Pi-
rineo se construya esta clase de edifica·,
clones que tanlo ha de fomentar el Turis·
mo en nuestra nacian que siempre hemos
crefdo llegada a ser en su dla de lal im~
portancla, que podrá considerarse como
una de las más importantes riquezas de
nuestra provincia.
LA UNJOA ,
No hay más remedio que rendirse a la
realidad. El repertorio de estrellas prepa·
radas, y Que se van proyectando en la
pantalla del teatro es cosa digna de tener-
se en cuenta por quienes van siguiendo
la rápida y atrayente evolución de este
séptimo arte. Siguiendo la etapa de estre-
nos que se anuncian por la empresa ve-
mos los mejores tilms de es'a temporada.
Para este domingo próximo se anuncia
la ultima producción de Carlos Gardel,
pelicula aun no estrenada en Zaragoza ni
en ninguna otra capital de E!=raña y que
por contrato especial, la casa Paramount.
ha dado su consentimiento sea Jaca quien
disfrute de las primiCIas de este film ex~
traordinario de la temporada 1935, \,a que
la Empre!8 de nuestro teatro le ha mani-
festado el interés que hay por ver buenas
peliculas españolas y e~pedalmente estas
de tan notable cantante. Esta película se
titula <El langa en Bropdwap de la cual
la prensa extranjera hace grandes elogios
tanto por la labor de Gardel como por el
sugesli\'o argumento de trama movida,
bellas mujeres y espectacular ambien!e
que se desarrolla.
Con esta pellcula de gran envergadura
se despide el año cinematográfico en Ja·
ca y con aira de gran renombre empieza,
y nos referimos al cDesfile de Candilejas)
que se estrellará el martes dia l. o de enero.
. Mañana viernes. Para solemnizar el dla
de mañana, patrón de los empresarios tea·
trales, la empresa ha organizado un pro-
gramazo, largo en pupel y en atrayentes
novedades, entre las que descuella el
canuncio_ de la presentación, «sin que na-
die Jo vea_ del c~lebre cDuende del fo-
gón), y con el fin de demostrar de ulJa
manera práctica lo que le sobran los dine·
ros regalará. infinidad de vales con sor#
presas y regalos prácticos tales como «va-
le para uno comida servida en el ambigú
del teatro), vales para \'erOlohut, vales
para un par de banderillas, vale para un
traje, elc ... etc.. y también habrá sus
valecitos de cpega •. En fin, una macana
mas para dar motivo a Que vayamos pa-
sando estas veladas lalgas de invierno y





Firmado por todas las corporaciones
municipales y provinciales y por las enti-
dades de todas clases de Aragón. ha sido
eJe\ ado al Gobierno el siguiente escrito:
,Excmo_ Sr.: Los abajo firmantes. re~
presentantes de las enlidades llamadas a
promover la vida económica y espiritual
de las provincias aragonesas. a V. E. con
la más alta cOllsideracian exponen:
El ferrocarril de Csnfranc fué cons¡de~
rado como anhelo máximo para el desen-
volvimiento de la riqueza de esta región
desde que se proyectara, en el año 53 del
siglo pasado. respondiendo a mandatos de
la Geografía y de la Historia. Represen-
taba nada menos que la comunicación más
directa entre M.adrld y Paris; la unión es~
trecha de Aragón y el Mediodía francés;
la más interes nte via para la exportación
por tierra de I s frutos levantinos a Fran-
cia y demás m ciones del centro de Euro-
pa y, en el o den internacional, la más
breve comunicación férrea de Francia con
el Norte d~ Afrlca.
Los 75 años transcurridos hasta su in-
auguración en e 1928, absorbieron ener-
glas cuantiosas e parte de ls& regiones
interesadas de mbos lados del Pirineo
Central y de los obiernos de las dos na-
ciones.
Lo Indiscutible de aquellos alias fmes
justificó la inver Ión de tantos millones
para vencer la r~ ilencia de la Naturaleza
en el macizo plr laico y la construcción
de nuevos acorte como son el Caminreal
y el Zuera Turur a, con disminución de
82 kllometros entr Valencia y eanfranc.
Ya se deslizare;) seis años desde que se
inaugurara y la mfo' ingrata decepción vi-
no siendo hasta ahora el fruto de tanto
sacrificio: A múlt 1 es y variadas causas
ha de atribuirse esL. desencanto, pero to-
das ellas podrlan c: cretarse en las con-
diciones de desigu<.l ad a que se encuen-
tra somelida esta I1 ea con relación a las
otras dos internaciJ:1Jles ero el doble as·
pecto de viajeros y Illercancías. No es el
egolsmo regional e ::pe nos mueve a so-
licitar que las cosas 1,0 sigan un momen-
to más en la situación presente.
Es la propia economía nacional la QUt.
consideramos gravemente dañada y ello
pide a voz en grito un pronto remedio, ya
•
que la inacción ante la l estado de cosas
careceria de sentido pJr ser la abnegación.
de un pasado de lucha y la esterilid<ld de
una inversión cuantiosa de millones.
Fuera lo mas rápido y de estricta justi-
cia la inmediata aplicaCIón a la linea de
Caofranc de iguales tarifas para toda clase
de mercanclas que las que disfrutan Irúo
y Port-Bau, pero, en evitadon de los tras-
tornos que en la marcha eSlablecida pudie-
ran producirse, consideramos que, por lo
menos, se Incluya la frontera de Canfranc
en le tarifa de G, V. i\1. N. A.-1. para la
exporlacion de frutas frescas y hortalizas
ya en aquéllas establecid,s. Vamos a citar
UII solo ejemplo entre los muchos que pu-
dieran presentarse: Un vagan de uva des-
de Villanueva de la Serena s Canfranc de-
venga 355 pesetas de parles más que por
Irún a pesar de que existe unos 120 Kms.
menos. (¿Cabe mayor a bilrariedad?) y
asimismo se aplique a esta linea, también.
las tarifas 203 y 403 con ig al base d~ per-
cepción por tonelada y K que se hace
en las otras ya expresadas v s; con lo cual
le remediaría a la vez la ac ~I grave ano-
• • •No lo dude.
,
Los Leones
le o./Fece/1 para lfeyes, lIn IOrIl(lda-
ble sllrfJdo de /lIglleles nooedad, a
precios mllY oenla/osos
,
SOriP.dAd Anónima fundAda en 1909
BANCO DE .4B4.GON
A la vista.......... ..•..•..•.•. 2.... anual
C DI 20 000 000 SUC:URSALRS: Alcalliz, Almazán, Anu, Ayer-apila!.... as. . . be, Ba,...«, Bari>utro, B.."" d. Oomo·
Calala}'Ud, Caminreal, Carii\ena, Caspe, Da-
roca, Ejea de los CabaUeros, fraga, Huesca,
Fondos de Rese"va Jaca, Lérida, Madrid, Mollna de Aragón.
FI '6 d Monzón, Sarii\ena, ~orbe, Sigüenza, So-y netuscl n e rilt, Tarazona, Teruel, Tortoss y VaWnda.
Valores 7.013.838'99 AQI<NCIA I<N AOI<MVZ
PANCA _ BOLSA - CAMBIO - CA.LA DE AHORROS
OPEBACIONES BANCARIAS EN 6ENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Deflde 1,- de Julio de 19."3 y. virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obligl:\toria para ¡oda la Banca operante en Espafta. este Banco no podrá abonar
intereac:a superiores a los siguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
~_=======_===== .::I;;.";..;U:;.;.;"';;.IU~"';.,.._= = = ~' =_-~.-;;
---------------.. .' .,------------_\_. '.,. : ....- ~ ... \, . . . .
.~.~ - ~.~.
rNO!
Regirán para las cuenta8 corrientes a plazo los TIPOS MAXlMOS HMlados en est. norma
para ,., IMPOSICIONes a plazo.
PreltamOl Hipotecariol por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Ollcinll de cambio de moneda en 11I estación Internacio-
nal dll Canfnanc.














La novedad del año LOS TitES CEIt ITOS
Almanaque Bailly-Biililli~re para 1935 ' .
Almanaque Ros8 para 1935 .. . . . . . . . . .. . .
Almanaque T. B. O.• el mejor entretenimiento para nUtos .
Agenda de Bufde para 19M (2 dfas en página) .
Agenda de bolsillo (2 dfas en pá¡rina) , ...•.
Bloc para calendario de mesa , .......•••...
i)E VENTA: Vda. de It. Abad. -
•• ••• •• •......••••••-••••••••••••-" .




11. OPERACIONES DE AHORRO:
Al Libretas ordinarias de ahorro de cUIlqdler cla-
le, ten~n o no condiciones Iimitativa8•....••.
8) Imposiciones. plazo de 3 meses......••••.•..
[Impoaic.ione,: Imposiciones a 6 meses.. .. • ••.•••••...•...•
Imposiciones a 12 MeSeS o más .••••...••.•.•.
.4 a .,__._.__..., • .OI''V..M......au._:'....·'I.'_''''.,·;..__•••,..,, .........nr.., ..I ........_.'llIIIIIllllllIlIl'lPMIl!IPIlIIIII.IIlIIIIlIIIIllUIIUIIII.....--._.,..,".,.---_.,_
I
Todol"- aparatos foncionan
perl~"mente si confla su





MieUbro de la Escuela Na-
cio' de los Angeles (Cali-
fornia), deIl
J
atitulO Radio de Barce-
lona y del I titulo Técnico Eleclri-
(' a de Sevilla.
A VI S O S Teltro Unlon Jlquel8
LKFONO 11
PresupLt de reparación gratis.





Tarjetas de vis' y Comer-
ciales. Papel p a cartas, So-
bres, facturas, Participacio-
nes de enlace de nacimien-
to, Recordator, s, Esquelas,
Prospectos, a ncios yen ge
neral, cuantos abajos se re-




Si nece! a V. una buena plu-
mil Stil álica. adquiérlllll
en la casa
Vd de It. ~bad
, VOR. 32 - JACA
la casa núm. 14
de la calle Costa.Se vende
An~el Valle
MÉDICO TITULAR
ofrece sus servidos en Me-
dicina y ClruUa general y ad-
mite igualas en la
A = •
NNIllIlItII1IIIDIIIIIIIIV 1'~lIIll1l111111l11lll111l1'llIll' 11111 r
Vermoulh - CoIIfé económico
Merlend8s y BoclIdillos
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, propia para la-
brador. sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse'
a esta imprenta. I
Calle Costa 27-Jaca
CiIlLLE MAYOR núm. 37
Bar (A~LOS
IIll1ll1111ll1l1l1ll1lH1l1MIIllIIIlIIIIIII"IMIIDIIHIIIIIIlI.1lII....1lI1......II"..I I......11 ¡
Palomas Raza. e.pec;al pa- Ira criar. se ven·
den baratas. Informes en esta imprenta.
-_:_-----
11 fERIANTES 11
Visitad estll ClI.slI donde encontrtl·
rels vino viejo del Vtllle de Tentl.
1i IIIIlWllllllltlllllllllllltl.nr. 1I11111_IlIIIIIllIUllIIlIIllIlIIf'IIIII_
Cama camera, de madera, sevende en buenas condi-
ciones. Informes en esta Imprenta.
definitivamente
número 34
SE¡\JORA: SI Vd. no ha probado aun las dell
clo.a. "SOPAS CiIlSTE¡Ó".. pida la. a .u
proveedor. compérelas y VJ. será una propa-
gan41sta más de este producto insuperable.
El regalo más estimado que se puede nacer a un
paladar exigente, es un plato de pastas, maca·
...rrones o tallarines uCASTEJÓ"" elaborados
con purCslma sémola y nuevo.
Gusto eJ:quisito, fuerte alimento y económico.




en l. ci\lIe Mayor,
Servicio esmerado en todos los trabajos de la profesión. - Ondulación per-
manente, duración gardntizada. ondulación al agua. yen general cuantos ser·
vicios se le conffen ta.lto en corte de cabello como peinados artfsticos siem-
pre a la vanguardia de las novedades.
CALLE M~YOIt, ItÚtnEItO 34, primer piso
peluquerra para Señoras "FERMIN"
AgusUn Castejón Laclaustra
Fábrica y escritorio: Coso, 22, Jaca, tf
,~----_._---'----
